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The Transitions of the Octagon Building in Yensui from 1945 





The preservations of cultural assets have been highly political under Japanese rule 
and after the Second World War in Taiwan and the shifting of political powers has direct 
impacts on the essence and contents of preservations. Local residents and societies have 
pleaded with the governments to enact and revise laws in this regard, therefore, the 
governments which hold the power and authority play a critical role in cultural 
preservations. 
The octagon building in Yensui is a typical Taiwanese ancient house with attics. 
Built at the end of Ching Dynasty by Taiwanese business tycoons and conscripted by the 
Japanese government, it is the only surviving octagonal building in Taiwan. The building 
symbolizes the progression of Taiwanese modern history which is highly valuable and in 
need of protection. 
After the Second World War when Taiwan broke away from Japan in 1945, due to 
the fact that the building was once resided by the royal house of Fushimi in the Yi-Wei 
War and listed as a historic site under Japanese rule (the royal residence of the house of 
Fushimi in Yensui). Thereupon, the classical Chinese building has a tinge of Japanese 
colonialism. In the meantime, the shifting of octagon building's position and its value 
depends on the local government's policies and their perspectives on cultural assets.    
The octagon building exemplifies the difficulties of  registering, improving and 
maintenance of privately own cultural assets. It also demonstrates an importance case of 
evolving practices of preserving historic relics in modern Taiwan. This study presents the 
case of the octagon building in Yensui to reexamine government's reform and exertions 
on cultural preservations. From a perspective of cultural preservations this research takes 
a retrospective look from 1945 to 2013 to reinterpret the significance of the building's 
historic meaning.  
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二、1940年代以後反日情緒高漲，八角樓成為日本殖民意象的建築   










    另一方面，經過二次大戰炮火洗禮的葉家古厝，第一進在日治時期改建為樓房，
卻於戰爭期間被炸毀，留下斷垣殘壁；躲過一劫的第三進八角樓，樓身雖留下盟軍
飛機掃射的彈孔痕跡，但整座樓房堪稱完好。 
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        圖五：二次戰火洗禮下葉家          圖六：遭戰機掃射的彈孔痕跡 
















                                                     


















    在「白色恐怖」時期，人民多噤若寒蟬。葉盛吉因案被槍決後，多少造成葉家
族之衝擊，在自顧溫飽的年代裡，其他葉家人也只能默默關心葉盛吉的妻兒，而葉
家人在鹽水的行事是更加低調了。 
    1970 年代，鹽水實施都市計畫改建郵局，葉家亦配合政令拆除自家的後花園，
留下四米巷道與郵局接連，也使得八角樓的範圍更為縮減。 
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    但幸運地是，都化險為夷並未在激情的民族情緒下被拆毀。八角樓與其他日治
建物比較起來，當時能夠避過拆除之命運，算是奇蹟，而關鍵的因素則有三： 
    第一、八角樓乃清領時期的建物，建築屬中國古典色彩的宅第，非日人所建，
即使日治時期親王占駐，但亦非葉家所願，故無充份理由去拆除。 
    第二、八角樓雖為親王遺跡，但所幸為私人家產，無權強制處理，故得以暫免
被拆。 
    第三、鹽水亦念及昔日葉家在本地之聲望及勢力，給予尊重，故未發生非理性
之拆除八角樓的行為。 


















    在政治敏感與反日情緒高漲的年代，八角樓選擇性的被遺忘，昔日的驕傲與傷
痛都不重要了，這張 1953 年八角樓的照片，看來幾分落寞，經過的人似乎不再多看
它一眼。 
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       （臺南：南縣文化，1996）。 
三、1970年代以後維護備受考驗，八角樓面臨無力保養與迅速老化                                     
    一般私有古宅最大的問題，在於沒有錢進行維護，因為是私有，所以期待政府
的補助是不大可能的事，但維護的經費是經常性的支出，這對私有建物的所有者來
說，確實是一大壓力。 







    1970 年代以後，老者凋零、年輕一輩外出工作或結婚，葉家後代子孫陸續搬離
了八角樓，一個房間擠滿一個家庭的景象已不復見，而八角樓的居住功能也隨著時
間的流逝備受考驗。 
    由於當時舉凡煮飯與洗澡等生活大事皆在房間內進行，生活的遺跡可由各室內
因高溫而迸裂與重物壓碎的地磚得知，令人感受不只當時生活的困苦，八角樓的原
始結構也因此破壞無遺。13 




























圖十二：缺乏維修的八角樓（1990 年）。圖片來源：《聯合報》，1990 年 4 月 22 日；
雷顯威攝。 
 




    八角樓不論年代或在鹽水的獨特性，具資格列為古蹟，惟當初未被列為古蹟，
葉家子嗣認為是地方政府未提報所致。然平心而論，當時葉家後裔廣達百餘人，平
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    況且，葉家後裔存在疑慮，認為私有宅第一旦被指定為古蹟，雖能保有歷史的
風采，實際上卻受到重重限制，對管理單位或所有權人似是弊多於利，如買賣過戶、
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四、1990年代以後古蹟維護鬆綁，八角樓議題達成共識與列入古蹟                                          





    八角樓是否納入古蹟，在 1990 年一度成為媒體的焦點。樂山文教基金會有意認
養維護，相關學術座談會也熱鬧舉行，終究因政府古蹟維護法令無法鬆綁，及葉氏
家族各方認知有差距等諸多複雜因素，議題始終沒有達成共識。 
























    當年，國內私有古蹟在現行法令限制下，面臨存廢兩難的窘境，經過時空更迭，
納入古蹟的問題似乎不再像昔日那般棘手。2000 年 2 月，我國文化資產保存法修正，
在第三條所稱之文化資產中加入一項「歷史建築」，使歷史建築於臺灣有了法定上的
地位。26 




    八角樓是鹽水最為知名的古建築，走過一個半世紀，也是鹽水地方共同的記憶，
終因政府古蹟維護法令鬆綁，葉家代表凝聚共識，總算克服難題在 2003 年納入「歷
史建築」。 
    指定理由： 1.創建年代久遠，且具重要歷史意義。2.形制特殊，具稀少性，且
不易再現。3.具建築史。 
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      圖十六：修復後八角樓（正面）        圖十七：修復後八角樓（背面） 








圖十八：圖片來源：《聯合報》，1998 年 11 月 10 日；謝玲玉攝。 
五、結論 









                                                     






























































    八角樓具有文資價值，作者認為，其意義在於： 
    第一、八角樓座落於昔日鹽水港埠附近，八角樓擇址與當時鹽水港貿易活動有
著關聯性。鹽水港早期的紳商富戶，大抵住在鹽水港碼頭附近，本身大都經營行郊
有關。 
    第二、八角樓被視為從殖民歷程的特殊屬性中平反。八角樓與日本皇室的淵源，
隨著日本政府的戰敗撤退，失去其原建物的本質與價值，如今列入古蹟，有了法定
上的地位。 
    第三、八角樓除實體的工藝成就與藝術價值外，也包含地方環境的共同記憶與
人文意義。八角樓的歷史性與地方性亦是價值之所在。 
        現今，八角樓成為鹽水最知名的古建築，也是臺南市有名的古蹟，在政府持續
的關注與葉家子孫的用心經營下，將促使古宅再現歷史之美，走向新生的原動力。 
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